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ＥＳＤは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 







































江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第９号  発行日：2009年9月15日 第１版    
2009年6月20日 葛西臨海たんけん隊 東京海洋大学・江戸前ESD協議会プログラム 
「海の中の見えない世界をたんけんしよう」 
有馬 優香（東京海洋大学・海洋政策文化学科4年） 
表1 葛西臨海たんけん隊 海プログラム (1) 
「海の中の見えない世界をたんけんしよう」 
実施日：2009年6月20日(土） 
















































































































































































































































































宮嶋 隆行  
（㈱コミュニケーション・デザイニング研究所/葛西臨海・環境教育フォーラム）    
















































































































































































電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 
電子メール kawabe@kaiyodai.ac.jp 
この瓦版は、平成20年度㈶日本生命財団学際的総合研究助成をいただいて作成しました。  












































感想 ひとこと  
 
氏名 学年・所属研究室 
岡崎 大輔 M1・魚類学  
笠原 薫 M1・魚類学  
星野 勧宏  M1・魚類学  
辻村 衣里 4年・魚類学  
川村 真理 M2・浮遊生物学  
小島 諒子 M2・浮遊生物学  
遠矢 亮 M2・浮遊生物学  
有馬 優香 4年・沿岸域環境 
竹元 悠華 4年・沿岸域環境 
佐藤 尚紀 M１・漁業管理学 
4年は学部4年生、M1は修士課程1年生です 
表  石丸たんけん隊 学生隊員の面々 
編 集 後 記 
